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登場 人物 が寸断 す るTheSkinofOurTeeth
森本 道孝
1.序
演劇 にお いて、登場人物を演 じる立 場の役者 がそのキ ャラクターを離 れて
自身 の意識 に立 ち戻 る瞬間 には、 どの ような意 味があ るのであ ろうか。 この
瞬間を他な らぬ演劇 その もの の内部 にお いて表 現す るに は、 どの ような手法
が必要 なので あろ うか。
1942年に初演 を迎 え たThomtonWilderのTheSkinofOurTeethにっ い
て、鈴 木周二 は 「多 くの批評 家が、40年代を代表 す る、 す ぐれ た収穫 と評
価 して いる秀作」 と しっっ も、「その評価 は全 員一致 とい った ものではない」
(136)と言 う。 また、BurbankRexは、
The first audience had difficulty understanding the play [The Skin of Our 
Teeth], or were impatient with it in spite of Tallulah  BanIchead's hilarious en-
actment of Lily Sabina; and Harrison Smith reported in the Saturday Review 
of Literature that there were empty seats during the last act of the perform-
ance he saw. But most of the critics understood  it—early reviews were gen-
erally favorable — and Wilder received his third Pulitzer Prize for it. (Rex 
101)
と述べ る。この他 に も、TappanWilderはTheSkinofOurTeethに寄せ た後書
きに、劇の途中 に帰 って しま う客 を乗 せ るタクシーが列 にな っていた、ある
い はポス ター にこぶ しを向 ける客 さえ いたとい うエピソー ドを記 してお り、
この劇 が一般 の観客 にとってわか りにくい ものであ った ことは疑 いよ うが な
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い。
この理 由 として考え られるのは、 その構造 の難解 さで ある。Sabinaや舞台
監督 は劇 中劇 の中で直接観客 に語 りか ける とい う動作を頻繁 に行 い、 これ ら
によって舞台空間 と観客席 の境 目は徐 々に消失 して い く。寒 さを しの ぐため
に燃や そ うと観客席の椅子を舞台上 に上 げさせ る第一幕最後の場面や、 ノァ
の箱舟 を思わせ る船 に乗 り込む一同が観客席の通路を通 って出てい く第二幕
最後の場面が例 と して挙 げ られ るが、 その最た るものは、第三 幕の冒頭 に生
じる事件 であ る。 この場面で はTheStageManagerであ るMr.Fitzpatrickが
登場 し、劇中劇の役者 たちの食中毒 という本来観客 に明かされるはず の ない
「舞台裏」 のハ プニ ングを、Mr.Autobus役の俳優 に指示 を して、観客 に語 ら
せ る。 さ らに、彼 は、 「'1'msorrytosaywe'llneedashortrehearsal,justa
shortrun-through.Andassomeofittakesplaceintheauditorium,we'llhave
tokeepthecurtainup"(267)と説明 を続 け、本来 な らば観客が 目にす るはず
のない通 し稽 古を公開 す ることで 「舞台裏」 の事情 を観客 に晒す と言 う。 そ
して"theplanets"役の代役 が足 りない状況 が わか る と、Mr.Fitzpatrickは
"you'llhavetoimaginethem[theplanets]singinginthisscene"(268)と言 い、
観客 の想像力 を借 りなければ、 もはや劇 中劇 は前 に進 めず、観客が劇 の進行
に巻 き込 まれ る状況 が 強 調 さ れ る。 この よ うな試 み に 関 して、'Solne
ThoughtsonPlaywriting'というエ ッセイで、Wilderはた とえば中国劇 におい
ては 「鞭 を手 に持 って走 る動作」 は 「馬 に乗 って いる男性」を示す ことなど
を引 き合い に出 し、演 劇 に重要 な要素 と して 「観客 の想 像力」、'lthevitality
ofthepublicimagination"(701)、を挙 げ、 これ によ り演劇 は支 え られて きた
はず だが、現代演劇で は状況 を詳 しく説明 しす ぎるあ まり、返 って信 頼性が
薄 まるとい うことを指摘す る。 これを解消す るために、WilderはTheSkinof
OurTeethの舞 台上 の セ ッ トを最小 限 にとどめた1こ とに加 えて、 「舞台上 」
の空間 と 「舞台裏」の空間の境界、 そ して、舞台空間 と観客席 とい う空 間と
の境界を曖昧 にす ることで、劇中劇の枠組 そのものを曖 昧に し、観客 に常 に、
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どこか らど こまでが劇 中劇 であるのかということを意識 させる効果 を持 たせ
て いる。 これ は、OurTownで、観客 に語 りか け中断 を行 う舞 台監 督 による
比較的単純 な境界越 え とはやや質が異 なる。OurTownでは、 劇その ものと
観客席 との境 界が越 え られてい るのでその構造 はわか りやす いが、TheSkin
ofOurTeethでは、劇 中劇の存在 のため に、 観客 は劇中劇 と作 品とを同時 に
見 てい るとい う、 越え るべ き境界 が一 っ増 え た複雑 な立 ち位置 に置 かれ る。
しか し、 この立 ち位置 にい ることで、作 品と観客席 の境界 のみな らず、作品
と劇 中劇 の境 界を両方 見渡す ことができ、常 にその境界 を意識 で き、劇 中劇
の枠組 みとその破綻の様子が明確 に見 える。 このよ うに、観客席 を使用す る
ことに よる舞 台空間 の枠組 みの曖昧化、 「観 客の想像力」 が必 要 とされ る展
開な ど、TheSinofOurTeethとい う作 品 にはその難解 さの理 由が数 多 く
あ る。
また、 この作品 に関 しては、JamesJoyceのFinnegansWakeからの剽窃で
はないか とい う、HenryMortonRobinsonとJosephCampbellによ る攻 撃が
あ る。2しか し、 本稿で は剽 窃か どうか を巡 るこの議論 の経緯 を詳 細 に追 う
ので はな く、そ もそ も構造が複雑かっ難解 であ るこの劇 が、 さらに劇 中劇 の
中断を繰 り返 し、 その内側か ら壊 されてい く過程 を踏む ことに注 目し、作品
全体の持っ意味 を探 る。
2.登 場人物 と役者Henryに よる中断
TheSkinofOurTeethの劇中劇 において は、 演 じる役 柄 と役者 との間の
境界が徐々 に曖昧 な ものになって い く。 まず は、劇中劇 にお いて 自身の台詞
を きっかけに過去 の体験 が蘇 り、父親 の首 を絞 めて しまうAutobus夫妻 の息
子Henryと、 それを演 じる役者 を取 り上 げる。劇中劇の本来の進行に はない
行動 を している とい う意 味で、 これ は彼 による一種 の中断で あると捉え られ
る。Henryの問題性 は第一幕 冒頭でSabinaが家族全員 を紹介す る段階か ら示
唆 され る。
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Henry, when he has a stone in his hand, has a perfect aim; he can hit 
anything from a bird to an older  brother—  Oh! I didn't mean to say that! 
 —but it certainly was an unfortunate accident, and it was very hard get-
ting the police out of the house. (216)
ここでSabinaが語 るとお り、Henryは石を投 げて実の兄 を傷 つけ、警 察沙汰
になった という過去 を持 って いる。 以下の母子の会話か らわかる とお り、 家
族 はこの事 件の影響を引 きず ってい る。
MRS. ANTROBUS. Henry! Henry! 
 Why—Why  can't you remember to keep your hair down over your head? 
 You must keep that scar covered up. Don't you know that when your fa-
 ther sees it he loses all control over himself? He goes crazy. He wants 
 to  die.... Blessed me, sometimes I think that it's going  away—  and then 
 there it is: just as red as ever. 
HENRY. Mama, today at school two teachers forgot and called me by my 
 old name. They forgot, Mama. You'd better write another letter to the 
 principal, so that he'll tell them I've changed my name. Right out in class 
 they called me: Cain. (225-26)
こ こで、Henlyとい う名前 が改名 された もので、 彼 の もとの名前 はCamで
あ った ことが わか る。第二幕 の最後 の ノアの箱舟を思、わせ る脱出 シー ンでは、
姿 の見 えな い彼 を探すMrs.Antrobusは、思 わず、"Henry!Cain!CAIN!曾'(263)
と呼びかけ る。 つま り、彼女 にとって、Cainという名前 は大 きな意味 を持 っ
て いる とい う推測 さえ も可能 で ある。 そ して、 もと もとAntrobus夫妻 には
二 人 の息子 が いた はず だ とい う ことをMosesが指摘 す ると、 彼 女 は"my
son,Abel"(235)とい う表現 を繰 り返 す。Mosesが過去 形 で"youhadtwo
sons"(235)と述 べ ることを考 え ると、 このAbelはもういないとい うことに
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なる。 そ うす る と、先 の引用 にある父親が狂 うほどに怒 る傷 を残 した不幸な
事故 とは、HenエyによるAbel殺害で あ った可 能性 が浮上 す る。兄 と弟 は逆
にな って い る ものの、 これは人類 最初 の殺人 とされ る 『創 世記』 のCainに
よ るAbe1殺害を容易 に連想 させ る。
そ して、 このや り取 り直後 にHemyが また石 を投げた ことをSabinaがMr.
Antrobusに報 告 に来 る とい う展開が続 く。
SABINA. Mr. Antrobus, Henry has thrown a stone again and if he hasn't 
 killed the boy that lives next door, I'm very much mistaken. He finished 
 his supper and went out to play; and I heard such a fight; and then I saw 
 it. I saw it with my own eyes. And it looked to me like stark murder. 
MRS. ANTROBUS appears at the kitchen door, shielding HENRY who fol-
 lows her. When she steps aside, we see on HENRY'S forehead a large 
 ochre and scarlet scar in the shape of a C. (236)
ここで は、殺人 とい う言葉が はっき りと用 い られ、Henryと石 がセ ッ トにな
ると殺人 を疑わ せる効 果が もた らされ る。彼 の額 にあ る傷 はCainとい う前
の名 前 の頭 文字Cで あ る。 この傷 は、先 の引用 で、MT'S.Antrobusが言 う
「無 くなって い ると時々思 うが変 わ らず赤い ままの傷」 の ことで、 た とえ改
名 しよ うと、 このHenry=Cainとい う人物 の中 に潜む もの、 っ まり、殺 人 と
い う事実 が消えずに残 って いるこ とを示す。 さ らに、彼 の父親Mr.Antrobus
も、 自分 の額 に手を 当てなが ら彼 に向か って、"Myself.Allofus,we'recov-
eredwithblood"(237)と言 う。 注 目す べ きは、"us「'とい う言 い方 で、 息子
だけでな く自分 自身 も血 に覆 われた存在 だと言 うことである。血 でっ なが っ
た父子 はもはや運命共 同体 のよ うに一体化す る。
この ようなキ ャラクター としてのHenryと、彼 を演 じる役者 との境界 が曖
昧 にな って しま うの は、戦争 か ら帰還 した彼 が父親 と再会 し、対決 をす る第
三幕の場面であ る。戦 争中よ り、父に とって 「敵」側 にいた彼 は、 ことある
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ご と に 父 親 殺 害 を ほ の あ か す 発 言 を し、 戦 争 中 に 殺 し た の は全 て 父 親 の ダ ミー
で あ っ た と さ え 言 う。 っ ま り 、 キ ャ ラ ク タ ー 上 のMr.AntrobusとHenryと
い う 父 子 の 対 立 は 決 定 的 で 、 も は や 父 親 殺 しが い っ 起 こ っ て も お か し くな い
状 況 で あ る 。 た だ 、 血 で っ な が っ た 運 命 共 同 体 と化 し た こ の 父 子 の 関 係 は 、
対 立 し っ っ も お 互 い に 奇 妙 な 類 似 性 を 見 せ る 。 た と え ば 、 二 人 と も家 族 な ど
い ら な い と い う 旨 の 発 言 を す る 。Mr .Antrobusは、 第 二 幕 の 最 後 、 嵐 の 接 近
と い う危 機 的 状 況 に 、 急 に 諦 あ た 様 子 で 、"Ihavenofamily'「(262)と言 い 、
Henエyは第 三 幕 で 、"ldon'tbelongtoanybody"(274)と言 い 、 あ る い は、 父
に"Youdon'thavetothinkI'manyrelationofyours.Ihaven'tgotanyfather
oranymother,orbrothersorsisters....1'malone,andthat'sallIwanttobe;




と言 う。 こ の よ う に 父 子 に は 類 似 点 が あ り、 同 じ も の を 求 め て い る は ず だ が 、
考 え 方 の 相 違 に よ る対 立 は 決 定 的 と な っ て い る 。
こ の よ う な 二 人 の 関 係 に お い て 最 も 問 題 と な る場 面 は 、Henryがい よ い よ
父 親 の 首 に 手 を か け よ う と 前 に 進 み 出 た 瞬 間 に 起 こ るSabinaによ る 中 断 で
あ る 。
He [Henry] advanced toward ANTROBUS. Suddenly, SABINA jumps be-
 tween them and calls out in her own person: 
SABINA. Stop! Stop! Don't play this scene. You know what happened last 
 night. Stop the play. Last night you almost strangled him. You became 
 a regular savage. Stop it! 
HENRY. It's true. I'm  sorry. I don't know what comes over me. I have 
 nothing against him personally. I respect him very much .. . But some-
 thing comes over me. It's like I become fifteen years old  again.... My
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father and my uncle put rules in the way of everything I wanted to do. 
They tried to prevent my living at all.  —I'm sorry. I'm  sorry...  . In this 
scene it's as though I were back in High School again. It's like I had 
some big emptiness inside me, — the emptiness of being hated and 
blocked at every turn. And the emptiness fills up with the one thought 
that you have to strike and fight and kill. Listen, it's as though you have 
to kill somebody else so as not to end up killing yourself. (278)
ここでは最 初の ト書 きにあるように、Sabinaは役者 本人 と して劇 の中断を行
う。 っま りは、Sabinaというキ ャラクター としてで はな く、彼女 を演 じる役
者MsSomersetとして、 この中断を行 う。 そ して彼女 が語 る中断 の根拠 は、
前 日に起 こ ったHenry役の役者 による首絞 め事件 であ る。Henry役の役者 も
この事件 を認 め、 その原因 を台詞 によ って 自分 の過去を思い出 して しま うか
らだ と説明す る。特 に父親 とお じによる厳 しいルール付 けによる影響 を語 り、
それが原 因 で、劇 中 の登場 人物 と しての父親Mr.Antrobusの首 を絞 めよ う
とす る場面 で、「個人的 には」 何の恨 み もないはずの役者の首 を実際 に絞 め
て しまいそ うになると言 う。 ここで はもはや、 キ ャラクターと役者 の区分 は
か な り薄れ る。 さ らに は、Henryのこの発 言を受 けたMr。Antrobusの方 も、
キ ャラクターではな く役者 の立場 としてHenry役の俳優 が述 べた 「空虚(em
ptiness)」が、 自分 の中 に もあ ると言 う。彼 の言 葉 を受 けたSabinaは'We're
alljustaswickedaswecanbe,andthat'stheGod'struth"(279)とま とめる。
こう して、Henry役の俳 優 が発言 した 「空 虚 」 を埋 め尽 くす もの は、Mr.
Antrobus役の俳 優、Sabina(そして、 彼 女 を演 じるMsSomerset)を経 て、
「我 々みんな に潜み うる悪」 と して普 遍化 され る。
これ に加 えて注 目すべ きは、父親 の首 を絞め るきっか けとなったとHenry
役 の俳優 が語 る過去 の話 を、 彼の家族 を知 って い るとい うSabinaが否 定す
ることであ る。 このため に、観客 に とって は、劇 中の何 が真実で何が そ うで
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はないのかが ますます分 か りに くくな り、更 なる混乱 を招 く。 しか も、 この
場 面 の後 に、 混 舌L状態 にあ るHenryを連 れ て 舞台 か ら去 る彼女 は、Mr.
Antrobusに向か って、"1'llgowithhim[Henry].1「veknownhimalongwhile.
Youhavetogoonwiththeplay"(279)とい う台詞 を残 す。 ここで彼 女が 続
け るべ きだ とい う劇 はどの よ うな もの なの か、 登場 人 物 であ るHeruyや
Sabinaが去 って も続 け られ るもの なのか、 という疑問が生 じる。退場 す る人
物がい るた め、想定 されて いたはずの プロ ッ トか らの逸脱 は避 けられず、 も
はや どこまでが予定通 りに進んで いるものか、観客 にとって判 断 しよ うの な
いもの になる。 このよ うな混乱の もとこそが、Henryに代表 され る登場 人物
と役者 の境界の曖昧 さで ある。
3.Sabinaが操 る時間
さて、 ここか らは、劇 中劇 にお いて数 多 くの中断を行 うSabinaとい う特
殊 な登場人物 の存在意 義 にっいて考 え る。 なぜ、舞 台を取 り仕切 る ことが仕
事 であ るはずの舞台監督 で はな く、登場人物 の一人 で しかない彼女が劇 中劇
の中断 を頻繁 に行 うのであろ うか。 この劇 で彼女 に託 された役 目とい うの は
非常 に大 きく、 劇中劇 の流 れを彼女 が 自在 に操 ることが強調 され る。作 品の
冒頭、 き っか けの台詞 にな って もMrs.Antrobusが舞台空間 に出て こな い と
い う突 然 で きた間 をっ な ぐため に、舞台袖 にいるTheStageManagerから
の"Makeupsomething!Inventsomething1"(217)とい う言葉 を受 けて、彼女
は劇 冒頭 の台詞 を繰 り返 し、舞台 を何 とか維持 しよ うとす る。つ ま り、 冒頭
の段階か らすでに劇 中劇の枠組 みは守 られ ることのない緩い縛 りで しかない。
ここで彼女 が繰 り返す ことになるセ リフは、"Don'tfbrgetthatafewyears
agowecamethroughthedepressionbytheskinofourteeth!Onemoretight
squeezelikethatandwherewillwebe?"(216)であ る。 作品 タイ トルの表現
を含む この部分 を反復 させ ている ことは重要で あ り、彼女 は舞台上の流れを
自在 に動かす とい う役 目を担 って いる ことがわか る。
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さ ら に 、 舞 台 監 督 の 指 示 に 従 うだ け か に 見 え た 彼 女 だ が 、 こ の 直 後 に は 突
然 演 技 を や め て しま い 、"Ican'tanywordsfbrthisplay,andI'mgladIcan't.
Ihatethisplayandeverywordinit.Asforme,Idon'tunderstandasingle
wordofit"(217)とまで言 う。 演技 をや めて い るこζが ト書 きに明示 されて
い るた め、 これは登場 人物Sabinaではな く、役 者MsSomersetとしての主
体 的な発言 で ある。 この発言が舞台上 で演技 中 に起 こるとい うことが重要 で
あ り、見 てい る観客 の目には、Sabinaを演 じてい るはずの役者が、突如 とし
てその役柄 を放棄 し、役者 の立場で 自らが参加す る劇を批判 し始めた と映る。
彼女 はこの後 も、Sabina役を演 じっつ、 しば しば観客 に向 けて、 この劇の台
詞がわか らない と役者 の立場か ら訴え る。
また、第一 幕 にも、彼女 による中断 の場面 がある。
SABINA. Mr.  An... !! (Suddenly she drops the play, and says in her own 
 person as MISS SOMERSET, with surprise.) Oh, I see what this part of 
 the play means now! This means refugees. (She starts to cross to the 
 proscenium.) Oh, I don't like it. I don't like it. (She leans against the 
 proscenium and bursts into tears.) 
ANTROBUS. Miss Somerset! 
 Voice of the STAGE MANAGER. 
 Miss Somerset! 
 SABINA. (Energetically, to the audience.) Ladies and gentlemen! Don't take 
  this play serious. The world's not to an  end.... 
ANTROBUS and STAGE MANAGER. Miss Somerset! 
SABINA. All right. I'll say the lines, but I won't think about the  play.... 
  (Parting thrust at the audience.) And I advise you not to think about the 
 play, either. (231)
ト書 きにあるよ うに、Sabinaはもとの台詞 を遮 って役者MsSomersetに戻 り、














する語 り、 さらにそれを受けてのMr.Antrobus役の俳優の過去 にっいての




SABINA. Just a moment. I have something I wish to say to the audience. 
 — Ladies and gentlemen. I'm not going to play this particular scene to-
 night. It's just a small scene and we're going to skip it. But I'll tell you 
 what takes place and then we can continue the play from there on. Now 
 in this scene  — 
ANTROBUS. (Between his teeth.) But, Miss Somerset! 
 SABINA. I'm sorry. I'm sorry. But I have to skip it. In this scene, I talk 
 to Mr. Antrobus, and at the end of it he decided to leave his wife, get a
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divorceatRenoandmarryme.That'sall.(254)
ここで彼女 はすで に語 り始めて いる通 り、Mr.An漁busが離 婚 して 自分 と再
婚す る話の あ らす じを観客 に向 けて話すか ら、 この場面 の最後 まで筋 を飛 ば
そ うと提案 をする。 この理 由を彼女 は、"Well,ifyoumustknow,Ihavea
personalguestintheaudiencetonight....Iwouldn'thavemyfriendhear
someoftheselinesforthewholeworld"(255)と説 明す る。 っま り、彼女 は
全 く個人的 な理由 で、 劇 を中断 して いる。3相手 役のMr.Antrobusや舞台監
督 まで もが舞台上 に出て きて、芝居 をす るよう説得を試 み るが、 結局彼女 の
意 見が通 り、場面 を飛 ばす ことになる。 ここか ら明 らか なの は、 やは り舞 台
空間 に流 れ るはず の時間の流れ を、 「個人的 な」事情 を理由 に自在 に操 るこ
とがで きる彼女 の存在 の特異性 である。
彼女 は第三幕 で も、 時間を操 る。食 中毒事件 による代役 たちの リハーサル
を経て劇中劇 が再 開す ると、彼女 は観客 に向 けて、"You'veheardallthis"(269)
と言 い、要 点 だけを早 口で話 し、最後 に は"etcetera"(269)と端折 って しま
う。す でに一回や ったか らとい う理 由で台詞 を大幅 に省略す ることで時間の
流 れを早送 りし、本来 流れ るはずの時間を短縮 して しま う彼女 の姿が浮かび
上 が って くる。
しか し、 このよ うに一見劇中劇内部 の時間を自在 に操 っているかに見え る
彼 女 だが、 登場人 物Sabinaとして の台詞 の中に は、 同 じことの繰 り返 しへ
の不満を露 わ にす る。
That's all we do  — always beginning again! Over and over again. Always 
 beginning again. How do we know that it'll be any better than before? 
 Why do we go on  pretending?  ... I'll go on just out of habit, but I won't 
 believe in it. (274-75)
この劇に最後まで関わりたくはないという気持ちを観客に向けて語 るこの
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場面で は、againとい う単語 を用 い、 この劇 に 「もう一度」 関わ るのが嫌 だ
とい う感情 を示す。 「'Everynightit「sthesamething"(219)とい う発 言 か ら
もわか る通 り、 これ は リハ ーサルを含 めて何度 も繰 り返 し同 じ台詞 や演技 を
求 め られ る役 者 の感情の吐露 に他 な らない。繰 り返 しに関 しては、彼 女の力
で はど うに もな らず、習慣 と して続 ける しかない。 また、 この台詞 の間 に彼
女 が引 っ張 るロープ によって、劇 の進行中に壊 れて落 ちていた壁 などのセ ッ
トが再 び冒頭 の位置 に戻 ってい く。 この演 出は、 ラス トシー ンで明か され る
よ うに、劇 が最 初か ら再 び繰 り返 されるという結末 を予測 させ る効果 も持っ。
彼女 は同 じことの繰 り返 しに不満 は持 ちつっ も、劇が最初 に戻 って再 び上演
されるとい う結 末に備 え るためにセ ッ トを元 に戻す とい う作業を習慣 と して
行 うので ある。 ラス トシー ンで彼女 は、
This is where you came in. We have to go on for ages and ages yet. 
You go home. 
The end of this play  isn't written yet. 
Mr. and Mrs. Antrobus! Their heads are full of plans and they're as confi-
 dent as the first day they began, — and they told me to tell you: good 
 night. (283-84)
と語 る。 ここで は、SabinaがMsSomersetの立場 と して話す ときに出て くる
"inherownpersonQSMISSSOMERSET"とい う表現 はないが
、彼女 はフ ッ
トライ トの位 置 まで出 て きて観客 に向 けて語 る。 っ ま り、 登場人 物Sabina
と して語 りなが らも、観客席 との境界 を越 えていて、 こ こで はもはやSabina
という人物 とMsSomersetとい う役者の区別 まで もがない ものになる。
この シー ンでSabinaが再度登 場す るのは、 深夜12時 を示 す鐘 の音 の中、
一旦 暗転 した後 である。 これ は、 日付が変わ る瞬間に暗転 し、全 てが リセ ッ
トされたかの よ うな印象 を与え る効果があ る。劇 中の時間描写 を見 る と一 目
瞭然で あるが、Wilderが時間 に関心 を寄 せて いるの は間違 いな い。 作品 冒
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頭 か ら、 ま るで氷河期 のよ うに、 真夏 にもかかわ らず異常 な寒 さ とい う設定
が強調 され るが、 これ は、 作品 の も との タイ トル 、TheEnds(ゾ漉θWorlds
が示 す状況 であ る と容易 に推測 で きる。 また、,このよ うな奇 妙 な設定 は、
worldが複数 形 である ことか らも推 測で きる通 り、遠 くかけ離 れ本来交 わる
はずのない二 っの時代 の混在 を示す。っ ま り、作品の中に流 れ る時間 は通常
我 々が認識 す る もの とは異質 なので ある。c.w.E.Bigsbyはこの作品 の目
指す ところを、
It is an attempt to condense the history of man through the mechanism of 
a middle-class American family who simultaneously enact their conven-
tional suburban reality and an allegorical account of the physical and moral 
equivocation of the human race. (Bigsby 270)
と言 い、 この二つの時間の混在 こそがアメ リカの一家族の 日常描写 に人類 の
歴史 を象徴 させ るというWilderの目指 す効果 が見込 まれて いると指摘す る。4
作 品冒頭 では、太陽が昇 ったとい う知 らせを受 けたアナウ ンサーが、"The
SocietyofAffirmingtheEndoftheWorldatoncewentintoaspecialsession
andpostponedthearrivalofthateventforTWENTY-FOURHOURS"(213)
と告 げる。重要 なのは、太陽の出現に よって世界 の終わ りが一 日分、つ まり
24時間分延 びた とい うこ とであ る。 これ は、危機一髪 の ところで人類 が一
日分生 き延 びた証 なので ある。また、 引用 中 に大文字 で強調 されて いること
か らもわか る通 り、 この劇 で は 「24時間」 とい う時間単位へ のWilderの強
い関心 が顕著 であ り、 この後 にも同様 の表現 は頻出す るが、特 に注 目すべ き
なのは、 ラス トシー ンで ある。MLAntrobusは"Iusedtogivenamestothe
hoursofthenight"(282)と言 い、 そ こか ら9時 、10時、11時を表 す人物が
次 々 と登場 し、語 る。 これ は、劇 の終 わ りを示す夜中 の12時 への カウ ン ト
ダウ ンで あ り、 ここで も意識 されて い るの は24時 間 とい う時間の単位 なの
であ る。
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そ して結末 で は、12時の鐘 の音 が鳴 り響 く中、Sabinaの"goodnight"(284)
という発言 で劇 が終 わ る。WilderはOurTownのラス トシー ンで も同様 に、
StageManagerに"Goodnight"(209)と言 わせて劇 を終 え る。 ここか ら彼 に
とっての劇 の締 め くくりは、一 日の終 わ りを想起 させ る夜 の12時 で あ る こ
とがわか る。 そ して、夜 を経て朝 を迎え ると、 これ までの危機 的状況 か らは
ひ とまず脱 し、今後への前進の兆 しを見出せ ると彼 は考えている。作 品冒頭
の ニュースで言及 され る通 り、世界の終 わ りが延 期 され る理 由が 日の出であ
ることもこの推測を補 強す る。 太陽の出現、 っま り夜 明けが、世界 の終 わ り
を延期 し、次 へ と進むための契 機の役割 を担 っている。
また、夜の12時 を境 に切 り替わ る24時 間の枠 における始 まりと終 わ りだ
けでな く、Wilderはそれ らの繋 が りにも しっか りと意 識 を置 いて いる。氷
河期や、第二 次世界大戦 を思 わせ る戦争 の只 中とい う絶望的 な状況下で、っ
ま り 「世界 の終 わ り」 とい う作 品の もとの タイ トルが示す 「終わ り」 の状況
で、 その中心を 占め るMr,Antrobusは、 人が扱 うもの の中で根 本中 の根本
と言 えるアルフ ァベ ッ トを発明 した人物 と して描かれ、究極の 「始 ま り」を
体 現す る人物 とされ る。5彼の存在 自体が、 終 わ りの中 に始 ま りがあ る状況
を示 す。
このよ うに、TheSkinofOurTeethは、 冒頭か ら結 末 まで至 る所 に さま
ざまな時間 に関す る描写が あり、本来 はか け離れてい る二 つの時間が同時進
行す るために状況が飲み込み に くくなるが、そ こで は常 に、我 々の生活 の基
本 とな り、最 もな じみのあ る24時 間単位 で区切 られ る時 間の流れが意識 さ
れ る。その上 で、 な じみの あるこの時間 さえ もが、登場人物 たちによ って頻
繁 に中断 されてい き、 劇の スムーズな進行 が妨 げ られ るのである。
実際、結末 の部分 で彼女 が言 うよ うに、 この劇 の 「終 わ り」 はまだ書 かれ
てお らず、 冒頭 と同 じ台詞 が繰 り返 され、劇 が最初へ戻 って しま う。 ト書 き
にも冒頭 の場面 と同 じよ うに照 明があが っていき、彼女が窓辺 に立 って いる
ことが明示 されている。 ここで は彼女 は繰 り返 しに不満を示 すわけで はな く、
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「Antrobus夫妻 の頭の中 に今後 の様 々な計画が ある」 と言い、何世代 も続 く
という循環構造 の中 に、次へ と進む前 向 きな意味 を見 出す発言をす る。っ ま
り、様 々な不 満や中断 を経 て もなお、mが 終 わ ると、 っ まり24時 間 とい
う時間 の単位 が終わ ると、再 び最初か ら劇 が始 まる とい うので ある。
このよ うに作 品に大 きな影響 を与える中断が、Sabinaとい う登場人物 によ っ
て為 されて い ることの意味 は大 きい。OurTownでは、作 品中の人物 とな っ
てい るもの の、 舞台監督 とい う役柄 であ る入物 が中断 を行 う。 この中断 は、
劇 の流 れにお いて は、外側 に近 い人物 によ る。舞台監督 が劇 を中断す るとい
うのは、観客 にとって はな じみの ある風景 であ り、 これによ って受 ける衝撃
は少 ない。 しか し、TheSkinofOurTeethの劇 中劇 におけ る中断 は、 舞台
監 督 とい う設 定 の人物 もい るに もか かわ らず、 作品の内部 にい るSabinaら
登場人物 によ って為 され、作 品は内部か ら破綻 させ られ る。Sabinaという登
場 人物 は、 中 断に よってTheSinofOurTeethの劇 中劇 を内側 か ら壊 して
い くとい う点 で特異 な人物で ある。
4.ま とめ
以上の分析か ら、HenryやSabinaによ る中断を筆頭 とす るこの劇中 に描か
れ る様 々 な現 象の ため に、TheSinofOurTeethの劇 中劇の プ ロッ トは用
意 され た台本 どお りには進 まない。 この劇の最後の シー ンのよ うに、様 々な
中断や逸脱が あ って も、 日付 が変 わると リセ ッ トされ、 また最初 か ら繰 り返
す ことになるのであれば、 それを続 けて い くしかない。 これ は消極的 な諦 め
の態度 を示 してい るので はな く、「Antrobus夫妻 の頭 の中 にある」 とSabina
が言 う計画 に象徴 され るよ うに、今後 に向 けて の前向 きな動 きである。氷河
期 や戦争 など数 々の困難 な状況 下 にあ ったAntrobus夫妻 はまさに タイ トル
が示す 「危機一髪」 の所 でそれ らを切 り抜 け、次へ進んで いく。 これは第一
幕 の中断 でSabinaが繰 り返 す ことにな るセ リフが示 す通 り、次 々 に襲 う危
機 を人類 は何 とか切 り抜 けていかねばな らないのだ というメッセー ジにな っ
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ている。
また、この劇は、作品の中に劇中劇を演 じる役者たちがいるというメタシ




らに、観客 に 「演劇を見ている自分たちの立 ち位置」を常に意識させ、刺激
し続ける効果を狙 ったWilderの意図が こあられていると考え られ る。 この
立ち位置を確保することで、劇中劇の展開において、観客はそれを見ていな











1。 この よ う に舞 台 上 の 装 置 を最 小 限 に す る こ と が 示 すWilderと能 な どの 日本 演 劇
との っ な が り につ い て は、 サ ン ・キ ョ ン ・リー 『日米演 劇 の 出 合 い』 に 詳 しい 。
2.和 訳版 『危機 一 髪 』 の著 者 水 谷八 也 の注 釈 によ る と、 フ レンチ版 の テ キ ス トで は、
こ の直 後 に、 「客 席 に い る一 人 の女 性 が 突 然 大 き な 声 で 畷 り泣 きを は じ め、 舞 台
に い る全 員 の注 意 を 引 く」 と い う ト書 きが あ る と され 、 観 客 席 の人 物 が舞 台 空 間
内 に影 響 を与 え、 境 界 を超 え る さ まを う ま く提 示 して い る例 と な っ て い る(ワ イ
ル ダー198)。





disputeamongheirs"(687)と述 べ て い る。
4。 た とえ ば、鈴 木 は、「観 客 は 、主 人 公 一 家 の人 た ち の示 す 個別 的 な 面 と、象 徴 的 な
性 格 と の 両 方 を絶 え ず 意 識 して い な けれ ば な ら なか った」(139)と、 この 設 定 こ
そ が劇 の 難 解 さに っ な が った と指 摘 す る。
5。 た だ し、 鈴 木 が 「アル フ ァベ ッ トを 発 明 した ば か りの ア ン トロバ ス 家 に シェ イ ク
ス ピァ 全 集 が あ る」 の は 「ア ナ ク ロニ ズ ム と も思 え る」(138)と指 摘 す る よ う に、
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